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RESUMEN 
 
El presente estudio describe la situación del mercado local de la leña en la 
ciudad de Talca a partir de la caracterización de las leñerías establecidas en la 
ciudad, de acuerdo a los requerimientos del estándar del Sistema Nacional de 
Certificación de Leña. A partir de la información recolectada se estima un 
aumento promedio en el costo de 1.588 pesos por metro cúbico estéreo a 
comercializar. Se realiza un análisis en torno a los aspectos claves para la 
formalización y el mejoramiento del mercado,  proponiendo cinco medidas para 
la formalización del mercado y la adopción de la certificación a nivel local. 
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 ABSTRACT 
This study describes the situation of the local market for firewood in the city of 
Talca, from the characterization of retail locations established in the city, 
according to the requirements of the National Certification of Firewood System 
standard. An average increase in the cost of 1.588 pesos per cubic meter 
stereo to market has been estimated from the information collected. An analysis 
on the key aspects for the formalization and enhancement of the market has 
been carried out, proposing five steps for the formalization of the market and 
the adoption of certification at the local level. Keywords: Firewood, certification, 
wood-energy. 
 
 
 
 
 
 
